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Etika adalah suatu studi perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral
yang dilakukan oleh seseorang. Dalam, Bahasa Yunani dikenal juga dengan ethos
yang berarti adat kebiasaan. Sementara dalam bahasa Arab etika dikenal juga
sebagai akhlak yang berarti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabi’at. Secara
sederhana etika pedagang itu berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk,
benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan penjual / para pedagang di
Pasar Pelita kecamatan Kubu Babussalam dalam penerapan etika pedagang Islam
yang ditekankan pada etika jual-beli dalam pelaksanaannya, apakah telah
diterapkan transaksi oleh para pedagang di Pasar Pelita tersebut. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran objektif tentang penerapan
etika bisnis dalam melakukan transaksi penjualan di Pasar Pelita dan bagaimana
tinjauan Ekonomi Islam tentang penerapan etika jual beli di Pasar Pelita tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), adapun
metode pengumpulan data yaitu melalui, angket, observasi, wawancara dan studi
pustaka. Analisa data penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana data yang
diperoleh dianalisa dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian diberikan
penjelasan dan kesimpulan dari setiap tabel tersebut.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan
transaksi jual beli di Pasar Pelita belum sepenuhnya menjalankan etika berdagang.
Dalam menjalankan usahanya ditemukan pedagang yang berlaku curang, seperti:
mengurangi timbangan, kurang sopan kepada pembeli atau konsumen, melakukan
penimbunan barang serta masih banyak pedagang yang menutupi kecatatan
barang.
Oleh karena itu praktek-praktek etika berdagang seperti ini dilarang dalam
agama baik menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah seperti: terdapat dalam firman
Allah dalam surah Al- Anfaal ayat 27 yang menyatakan tentang sikap jujur, surah
Adz-Zariyaat ayat 10-11, menyatakan tentang menyembunyikan kecacatan
barang, dalam surah Luqman ayat 6, tentang sopan santun, kemudian dalam surah
Al-Muthaffifin, yang menyatakan tentang kecurangan dalam timbangan, Oleh
sebab itu dapat disimpulkan bahwa etika pedagang pada pasar pelita belum sesuai
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